színmű 3 felvonásban - írta Zsiros István - rendező Zilahy Gyula by unknown
7ÁR0SI színház
Bérlet 1. szám. (_A») Bérlet 1. szám. (.A.';
Debreczen, kedd, 1907. évi október hó 1-én.
Újdonság! Itt először! KB: Újdonság!
Színmű 3 felvonásban. I r ta : Zsíros István. Rendező: Zilahy Gyula.
S z e m é ly e le :
?H  Alpári Dezső —  — —  -
neje — — — — -
Jiteánya —  — — —
. Szentkereszti Vilma — 
Vajkay Sándor táborszernagy
— — Békés Gyula.
— — Ardai Ida.
— — Hahnel Aranka.
— — Csáder Irén.
— — Árkosy Vilmos.
róf Vajkay László, huszárhadnagy —  — Ternyei Lajos,
eburg Richárd, herczeg zsidás százados Szakács Andor 
tmannsberg Arvéd, lovag, huszíőhadnagy Berczy Ernő.
ifalvi Péterdy Jenő, cs. és kir. kamarás — Tallián László,
ánovics Béla :— — — — — — Zilahy Gyulát
Gróf Lubinyovszky — — — —
Báró Vesenyei — — — — —
Dr. Bánosz, kir. közjegyző —  —
Kovács Margit — — — —  —
Dr. Szelri, orvostanár — — —
Apácza — —  — — — —
Inas Alpárinál — — — — —
Inas Vajkay tóhadnagynál — —
Szolga a szanatóriumban — —
Rónai Géza. 
Kallósi József. 
Szilagyi Ernő. 
Szabó Irma. 
Vadász Lajos. 
Salgó Anna. 
Gazdácska Lajos. 
Jászkü i thy. 
Perényi.
Kiss Sándor.Kapus — — — — —  — — -
nik az I. felvonás báró Alpári palotájában délbeD, a II. felvonás Vajkay főhadnagy lakásán este 6 ór kor, a III. felvonás egy fővárosi szanató­
riumban, harmadnap reggel.
M T Ü T S O í l :  Csütörtök: NászindulÓ. Szinmü Újdonság. (C) -  P én tek : Szép Galathea. operetle. Salome. Dráma Újdonság 
A). — Szombaton: Trotlbadour. Opera. Fehér Olga és Szatmári Elek fellépte. (B).
ItÉEií • Földszinti és I. emeled páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6. kor.
_  Támlásszék I  -V H -ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XII i r  2 kor. Xlll — XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 kor. 20 fill. — 
lóhély (emeleti) 80 fill. -  Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 611., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pónztárnyitás délelőtt 9 -1 2  óráig és délután 3 —5  óráig. -  E sti pénztárnyitás 6 % órakor.
Idllőadás keidet© órakor.
Bérlet 2 szám. (IE3) Holnap, szerdán, október 2-án, Bérlet 2. szám. iIE3)
Vígjáték 3 felvonásban.
ZILAHIT,
igazgató.
Debrecen az. kir. városi nyomda-vállalata 190?.
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